






























































































































１．１１ 文献研究 A／社会調査実習 A履修ガイダンス
１．１２ 大学院修士論文提出
１．１４－１．２７ 卒論口述試験期間（定期試験期間）
１．１５－１．１６ センター入試
１．３０ 専修社会学会大会・総会
＜総会＞１３：３０～１４：００
開会の辞・司会：永野由紀子
１．会長挨拶：川上周三
２．事業報告：編集報告：藤原法子、研
究会報告：永野由紀子、会計報告：今野裕
昭、会計監査報告：広田康生
＜大会（代表論文報告）＞１４：００～１５：３０
司会：修士課程 福田洋佑
第１報告：小山奈月（永野ゼミ）「家族団ら
んの成立・現状・課題」
（講評：修士課程 唐風清）
第２報告：矢吹亮司（柴田ゼミ）「女性パー
トタイマーの実情」
（講評：修士課程 李珠華）
第３報告 金田一輝（金井ゼミ）「地域社会
の連帯が犯罪不安に及ぼす影響に
ついて」
（講評：修士課程 山下景子）
閉会の辞：柴田弘捷
終了後
文献研究 A・社会調査実習 A希望提出／社会
調査士実習ガイダンス
２．１ 全国入試・スカラシップ入試
２．４ 大学院修士論文口述試験
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．２５ 大学院修士期・博士入学試験
２．２８ 一般後期入学試験
３．５ 編入学・学士入学試験
３．９ 社会学科兼任教員懇談・懇親会
３．１５ 『人間科学論集社会学篇』刊行
３．２２ 『専修社会学』第２４号刊行
３．２２ 学部卒業式、大学院学位授与式（修士・博士
課程）
社会学科「柴田弘捷教授退職記念送別会」
３．２５ 論文博士学位授与式
［記：広田康生］
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